

































































































































































































fig art rocurement also 
announced that 
S. :lidlh,ri is 
no truth to rumors that 
inaittii V -I and V-7 programs are to 
to pv,b, discontinued, and that junior 
nut
 ;,errliczes are to be dropped front 
to trOtir accredited list. There  is no 
is gorloundation for either



































































































































































































ditorium  to 
the parents
 of all 
men 








 and his 












for  this 
branch




many  fellows 
have
 brought 
their  parents 
over to see 
us
 in the 
Student 
Union  building that
 we 




 and explain 
the Air Corps 
Technicians  to all 
the  parents of 
the 
applicants  at once," 
states Lt. 
Dixon. 








 board is expect-
ing more enlistments
 today. The 
physical exam is given at 444
 Mar-
(Continued on page 4) 
thn 
An aU male 





 for the radio 












































 as the second 
nnouncer,
 



























































































































































































































































































































class officers have 
chosen
 17 students 
for the Senior 
Council, 
according





council  will meet 
to-
day 














Joyce,  Jo 











































































































































hay, cider, and a rustic 






























 will prevail at 
the hop, 
and  the decorations of 
hay, 
straw, and corn 
will  add to 
OF 
'13  LA TORRE 
the barn dance 
theme.  Maestro 
Al Maas and 
his "Corn Huskers" 
will
 provide music for 
the dance. 
Maas promises a few "corny" 
nov-
elty 
numbers  for intermission en-
tertainment, 
but  also pointed out 
that the rest of the numbers will 
be the latest hit parade pieces. 
10-MINUTE DRIVE 
The Swiss -American barn is lo-
cated on Canoas road and Is only 
a ten-minute drive from the col-
lege, according to General Chair-
man Doug Curry. 
The best way to get to the barn 
is to follow South First street un-
til you come to the Hawaiian Gar-
dens sign. Follow the directions 
given to reach the "Garden," then 
continue out Almaden road one 
mile exactly to Canoes road. 
Bids for the dance may be pur-
chased from any APO member or 
pledge for $1.10. Today and to-
morrow the salesmen are to be 
dressed in jeans and plaid
 shirts, 













 will be shown 
in 
Library  room 210 
this after-


















 picture will 
show la lilts 
of
 




























































































































































Torre  Now 
"Many  students 
have  asked me 
how
 big the La Torre will be. 
All 
I 
can say now 












business  manager of 
the 
yearbook. 
"It is up 
to you, 
students.  The 
La 
Torre is your














"Buy  Your La 
Torre  Week". 
A 
sales booth 











subscriptions  of the 
annual are 
selling for the
 special price of 
$3.00. Monday the
 price will go 
up. 
Becker- also 
stresses that all 
or-
ganizations  must sign
 up for pic-
ture space 











 page, $15 for 
a full page. 
and 
$25 for a double page spread 
"It is not necessary
 for organiza-
tions 
to put cash on the line for
 
this space
 immediately, but it is 









staff  announces 
that 






emphasizes that in order 
to have 
a book the 
size of last year's
 an-
nual, it will 
be
 necessary to sell 












yesterday  that it 
was impera-
tive that
 every student fill




with the "swap -a
-ride"  plan 
A booth will be 
set up in thi 
quad today and 
students  may ob-
tain and turn in the questionnaires 
there any time 
tomorrow. All 
students are asked to 
co-operate 
in this survey 
and they may check 
on their precinct by looking
 at the 
maps posted at different points 





 and assistant 
debate
 managers will be held 
to-
morrow afternoon
 at 4 in room 
155. 
-Ail those 
who  have taken 
part 
In 
debate or forensic 
activities  last 
year 
and anyone interested in 
de-
bate should come to 
outline  fu-
ture plans," 
















Meek and Bert 
Holland 
are the new
 co-chairmen of the
 
freshman - sophomore mixer, 
Al 
Gross, 
sophomore  class president, 
announced in the 
first soph council 
meeting yesterday. 
The 
newly - appointed co - chair-
men announced that
 there will be 




on the general activities 
committee in the 
north end of the 
Student Union today at 12:30. 
One mixer is held 
each quarter 
with points awarded for the frosh-
soph brawl, 
games, and attend-
ance at the dance held that 
eve-
ning.  Gross announced that the 
"jeans fight", 
banned  after last 
year's fracas, will again be 
a fea-
ture of the 
mixer.
 "However, this 
year," Gross added, "the brawl will 
be
 supervised, and will have a defi-
nite time limit." 
Gross also announced
 that plans 
are being laid to hold a soph class 
get-together some
 time before the 
mixer. The next meeting of the 
council will be 
held Wednesday, 
October 28. All interested in be-
coming council 
members














Political organization for 
war 
will be the subject of a talk by Dr. 
Earl Campbell before the
 War 
Aims class in room 24 at 11 o'clock 
today. 
Discussing the third phase of 
American organization
 for the 
present
 conflict, Dr. Campbell will 
deal  specifically with 
the  political 
aspect 




 pointed out by Dr. Wil-
liam Poytress Tuesday, the poltical
 
aspects of this 
war are among the 
most importantmilitary and eco-
nomic factors
 being merely means 








Probably the classiest inter -fra-
ternity barbecue in the history of 
this quarterly affair will be staged 
next Thursday, October 29, at the 
Swiss-American Hall on Almaden 
road. 
This party is for
 members of all 
the on -campus social fraternities, 
and is one of 
the  ways in which 
members of the various groups get 
to know each tithe' better. 
Whereas most 
of the barbecues 
of the past have been more or 
less  
unplanned, this one is different. 
Games are to be played from 4 
p.m. until dinner, and 
then,  fol-
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TALENT  FOR 
DEFENSE: 





Henley  has 
been 
appointed  
chairman  of 
service  
men's  social






















 this region. 
With her 
appointment, she
 was handed a 
list 




This list is open for 
revisions  and 
additions. 
Suggest that you con-
tact Betty immediately if you can 
act, sing, 
play  instrumental solos, 
direct, emcee, handle technical 
work, write script, or 
any  other 
type of stage work. This Is no 
small-time thing. Its results 
were 
quite effective last year. I am 
taking names for tryouts in the 
Publications office 
immediately. 
Don't think your talent is small-
time stuff. It's 
needed  to put the 
required "stuff" in AMERICAN 
FIGHTING
 MEN. 
E. IL C. MEN'S CONSOLATION 
Word comes from quite 
an au-
thoritative
 source that pressure 
may be eased on 
us if the bill 
passes for 
the induction of men 
In 
their teens. There is 
nothing fi-
nal on this,
 however, but this is 
 
hope, and well 















































 in a 
bakery 
from




































and  75 
cents  a 
call










































































James Thurber to Henry 
MeLemore, has written of 




 In fact, any (lay
 I expect to 
read  
where  
Dorothy Mac has had trouble 
with  hers. 
I 
suppose  that if the menace had been at 
hand  at the time, both 
Bill Shakespeare and




spective works, on 
"Trouble  With a 




 Until Threadbare." Though neither of them, as far 
as I know, ever wrote on the technical difficulties of the quill pen or 
papyrus.
 
Professionally speaking I can claim no achievement to equal that 
of Solomon, the Bard, Thurber or Mt -Li-more, but technically speaking 
I 
herewith
 claim that I've had more trouble with my typewriter rib-
bons than the four
 of 'ern combined had with their typewriters, pens, 
slates or tale grass. 
It's 
been  awful! 
Where
 Thurber and McLemore got their fingers inked, their 
ties 
spotted and some good 




It was with 
one of those nice silk jobs 
with  two colorsred and 
black.
 It wound itself around
 my neck and shoulders 
and then got 
caught in the 
machine carriage. It kept
 winding all right as I 
spun  
the little handi(, but 
it also kept pulling tighter 
and tighter around my 
neck. 
But I was so 
desperate




until  it was too late 
except  that a passing 
relative took an axe 
to 
both  the ribbon
 and my 
neck. 


























in that I 
actually  was 
a 
casualty. 
After  nearly 
two hours 
of heated 
battle  with 
the ribbon 
and  my machine,
 I became 
hysterical,  rose
 from the 
desk
 in a frenzy
 
and 
started  to dash






 my foot 
and threw 







why  nay 
nose  takes 
such 
a round




to a point 
below my 
eyes. Take 





This  possibility,poss   












make quite a haul 













 council is 
working
 fast, and 
it's great 
to
 see student gm, 
ment








 vice -pr -:-










Betty  Jane Toland 
and An -
lee  Hansen to 




executive group is 
now considering 
juniors  to make 
up





your  ambitions are 
Inclined
 
politically, or if you






of the class this 
quarter, suggest
 

















































































































































































































































































































































































































 to get 
a good 

















another  angle 
is











music  and art majors
 
to subjects 











































































































































































































































































dates, hours for 
volunteer  war 
















in their good 
linesyou'll 
take pride
 in wearing 
them,
 and pleasure in giv-
ing them the little care 
they  need to 


























































































Foote  to 
he page he 














































































































































































































































































































































































































































































































































 it, hiding the
 number of 
e page. He 
then asked Carter 
d Foote
 to guess the/number of 
e page he was holding.
 
It was a big moment for both 
l  ys, and Foote was the lucky 
win -
by







to pay a 
georrnmeat
 tax of 15 cents 
for 
ounday's 














































































































































































































































































































































































































































































leagoe's  had  
hinging 
on the outc   
of today's game, 
the Spartan intramural noon foot-
ball knell.. will continue the third 
game in the current round-robin 
series today 
at 12:15 on the San 
Carlos
 turf. 
Main attraction of the day it's the 
second half of the game between 
the undefeated and untied Aktf-
mien team and the undefeated but 
one -tied Sheets squad. The Sheets 
eight came off the field at the end 
of the first half with a 6 to 0 lead 
over the 
league
 leaders. The lone 
tally came as a 
result of a re-
covered fumble behind the Aka -
mien 
goal.  
The other contest billed as the 
battle 
of
 the doormats, pits the 
win -hungry teams of Jack Gott-
schang and Bill Toaspern against 
eaeh other. A win for either will 
gist. the victor their first will of 
the
 series. Toaspern  holds
 a 6 to 
0 half -t'  lead ov er his 
opponent  
by virtue of a quarterback sneak 
a la Rill Perry on Tuesday. 
'Foday's games
 are scheduled to 








and digging grand canyons with 
his hands. 
lie shoved four steak sand-
wiches down a gap
 in his face, 
made rinds of a watermelon, gave 
a toothless smile and 
said his diet 
consisted of Krispie Krumpie - 
Chewey-Nutties and Santa Clara 
valley prunes. 
Ferguson announced that 
he will 
be making a personal 
appearance  






Male Animal" which 
is being pre-
Wilted Oa the 
evenings  of October 
.11  0 and 31. 
He said that he will be glad
 to 
sign all football














































































 is the 
only
 Spartan 






 of three 
other  good 
centers  on the 
squad,
 Coach 
Hartranft  has been
 breaking 
him  into the 
full-
back spot. 

























the  field 
against
 the 
University  of San 
Francisco
 at 
Spartan  stadium Saturday. 
Diederichsen 
played  his first 
game of soccer




 while a student
 at 
Marina  jvnior high 
school in the 
hay city. Zanazzi
 still teaches at 
the junior
 high but spends
 much 
of his 
time acting as 
mentor  for 
the 




 at the art of 
deception, 





 up his sleeve
 
for the gold and 
white  men Satur-
day. 
Diederichsen
 will not he 
unpre-
pared, 





nightly  on the 








a cure for all 











































 Avila has 
Diederichsen's 
vote 
for  the 
most
 rugged 
man  on 
the 
squad  





 well on 
defense 

















































ing  of the 
executive
 council



























 he a 



































WATERPOLO TEAM TANGLES 
WITH 
STANFORD  INDIANS TODAY 
It oil he an underdog State 
waterpolo  team that will travel to 
Palo Alto today to 
meet  Stanford's 
Indians in the latter's pool. 
Two of the reasons for the 
Spartans being on 
the long end of 
the odds are Maurice Richardson 
and Warren Kliest, two of Coach 
Claude 
Horan's hopes and joys, 





Yesterday in this paper
 it was re-
ported
 that Dick Anderson had 
also  been declared 
ineligible,  but 
since that time it has 
been dis-
covered that 
the whole thing was 
a big mistake. 
It 




 mislaid this 
summer,  




him to be 
deficient. 
But  everything's




while  he 
probably  won't 
draw  a starting
 assignment

















Stanford  an 
unpleasant  sur-
mise
 if we 


























day:-  That 
victory  would
 seem to 
indicate
 that they
 are not 
weak-
lings, 













 the mentor 
still  thinks that 






 Indians. He 
un-
doubtedly




Marty Taylor, playing his last 
game
 for San Jose, will be at the 
sprint 
position  and will be acting 
captain  for the contest. With two 
years' 
experienceone  as a frosh 
and the other on the varsity squad 
-Taylor is one of the outstand-
ing men 
on the Spartan septet.
 
Very 
fast, a constant 
scoring 
threat, and a great team man, 
Taylor's ability 
accounts  for prob-
ably the
 biggest part of the basis 
for his coach's optimism. 
The rest of 
the  forward wall of 




 a veteran, 
and Ed 
Rudloff,  a sensational 
freshman, both are capable
 of giv-
ing the 














 the rest of 
the starters. 
















Carlos  turf. 
Many countries 









ticipated  in the 
dancing and in 
learning 
new  material to 
take  back 
to 
their  home 
groups.
 There were 
representatives
 at the festival
 from 
all







"fit to be tied" with 








seamless  crotch 
construction  




 there's plenty of room! 
The Arrow Sanforized
 label is 
assurance ;hat the garment will 
stay your correct size. (Fabric 





Tops, 55c up 
Shorts, 75c up 
* 






COLLARS   HANDKERCHIEFS  
UNDERWEAR
  SPORT SHIRTS 
SAN JOSE'S 
HEADQUARTERS
 FOR ARROW 
SHIRTS  
TIES




the Heart of San 
Joao
 Since 1863 
Santa Ckwa 
Ell  at Market 






































































































































































































































































Lucretia  Kessler, 




King,  Barbara 
Kingsford,  
Betty Kircher, Jean 
Kirkman, 
Richard 





Jack  Knight, 
Jack 
Kohler, Jane Koster, Ray 
Krogh, Vernon Krogh, Burton 
Landess, Dan Lee, Max 
Lefler  
William Leggett, Betty Lennog, 
Evelyn Lester, Milton Levy, Mable 
Lew, Elizabeth
 Linderoth, Robert 










page  1) 
ket
 street, San 
Francisco,
 and is 
the 
easiest  physical given by the 
Air
 Corps, according
 to Dixon 
After 
today, mental 
and  vocational 








Air Corps Technicians 
is 
made 






can  easily 
qualify.  After 
ba-
sic army






Officers'  Training 













 in this 
branch  of 
the 












and  Sacramento. 
Lt.  Dixon 
stresses  the



























oath," says Dison. 
There  will 
be a 
















room  155. 
The 
main  topic 
of dill-
CUSSIMI  



























































































































































with  a 
comparison  of 




































 to some 
who 








rate of pay has
 been 
slightly 
advanced  in 
order
 to keep 
pace 
with  the rate 
elsewhere."  
Students on 
probation  are not 
eligible for
 NYA work. 
However,  
if 
you are in good
 standing and 
need
 the work,
 sign now. 
The 
new month
 starts Saturday 
morn-
ing and
 you should 
put  in your 
application as 
soon
































 only es:30 P. 
M.) 





















































































































 in their 
work 
can be 

















cc MI the 
seriousness  



















is also a 










































 of a sol-
dering 
iron. -
ill all those 
people










 the music building
 today 
at 
12:10  p.m.? 
The permanent











Your  time -cards 
must he in by 









































































































































































































































































































 to the 
cam-
pus  take 
the  first 
step  in 
procur-
 









































































































































ation, for three 
out 
of  





















 by Friday noon.
 







































































lag tos  
State; 






















And they're still tops in the three im-
portant things you college men cold us 
you want in slacks
 ... looks, comfort, 
wear. These 
Covert
 slacks have 
all  
three. 
They  come in 
good-looking  tan, 
brown 
and  blue 
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